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INFORMATIVO
20 Años aportando al Desarrollo Territorial
350 personas, entre 
representantes de organismos de 
cooperación, cuerpo diplomático, 
instituciones de gobierno, 
ONG´s, universidades, alcaldías, 
organizaciones de productores, 
redes de mujeres, jóvenes 
emprendedores y medios de 
comunicación; participaron en 
el Foro: “20 años aportando al 
Desarrollo Territorial”; realizado 
por el Área Desarrollo Territorial 
de FUNDE, en el marco de la 
celebración de los 20 años de la 
institución.
www.funde.org
AREA DESARROLLO TERRITORIAL
En FUNDE entendemos el 
Desarrollo Territorial como un 
proceso de transformaciones 
políticas, económicas, sociales, 
ambientales, culturales e 
institucionales; necesarias para 
mejorar la calidad de vida de la 
población en forma equitativa y 
sostenible.
FUNDE: 20 AÑOS
Dos décadas equivalen a 7,300 
días; durante los cuales la FUNDE 
ha cosechado éxitos y enfrentado 
desafíos. Dos décadas también 
equivalen a 175,200 horas, durante 
las cuales la institución ha transitado 
por diferentes enfoques de trabajo 
para avanzar en la consolidación del 
Área Desarrollo territorial.
MESA DE HONOR 
La mesa de honor del evento (1), 
estuvo integrada por Julio Ramírez 
(Presidente de FUNDE), Roberto 
Rubio (Director Ejecutivo de FUNDE) e 
Ismael Merlos (Director de Desarrollo 
Territorial). 
Roberto Rubio (2), Director Ejecutivo 
de FUNDE dirigió un saludo a las y los 
participantes en el foro, destacando 
la trayectoria que la institución ha 
tenido a lo largo del tiempo, donde 
se han realizado procesos de trabajo 
tanto a nivel nacional como territorial.
Ismael Merlos (3), Director del Área 
Desarrollo Territorial, presentó el 
trabajo actual de la institución 
acompañando procesos en 4 
territorios del país como lo son; la 
Sierra Tecapa-Chinameca, la Región 
de Los Nonualcos, El Valle del Jiboa y 
la Bahía de Jiquilisco. Asimismo dió a 
conocer los diferentes esfuerzos que 
se acompañan a nivel nacional.
Se presentó el video (4), preparado 
para dar a conocer el aporte que 
FUNDE ha venido realizando para 
promover el desarrollo territorial en 
El Salvador.
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Una de las apuestas más grandes de 
FUNDE para impulsar el Desarrollo 
de los Territorios, es la articulación 
y formación de capacidades entre 
los diferentes actores públicos, 
privados y sociales, que permitan la 
creación de una visión y planes de 
trabajo conjuntos; y la movilización 
de recursos que son necesarios para 
realizar acciones de desarrollo a nivel 
local y territorial.
Durante el evento; se realizó un 
panel de análisis, en el cual algunos 
actores que han participado en los 
procesos de trabajo que ha venido 
realizando la FUNDE; dieron a conocer 
su perspectiva de la institución en 
materia de Desarrollo Territorial. Este 
panel estuvo moderado por Flora 
Grajeda del Área Desarrollo Territorial. 
PANEL DE FUNCIONARIOS
La primera parte del panel, estuvo 
integrada por funcionarios públicos 
como el Sr. Francisco Hirezi (5), alcalde 
de  Zacatecoluca y miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Municipios Los Nonualcos); el Sr. Mario 
Ponce (6), Diputado de la Asamblea 
Legislativa; y el Sr. Guillermo Galván 
(7), Subsecretario de Desarrollo 
Territorial y Descentralización.
PANEL DE LIDERES SOCIALES
La segunda parte del panel estuvo 
integrada por líderes sociales de 
diferentes territorios en los que 
FUNDE  tiene procesos de trabajo 
como la Sra. María Rosa Elena (8), 
presidenta del Consorcio APICAFE 
en la Sierra Tecapa-Chinameca; el Sr. 
Tomás Rodríguez (9); representante 
de la Cooperativa 31 de diciembre de 
Jiquilisco; y el joven Pedro Ramírez 
(10), en representación de los jóvenes 
emprendedores del Valle del Jiboa.
“El estar vinculado a FUNDE me ha 
permitido involucrarme en proyectos que 
han cambiado mi perspetiva de desarrollo; 
pues como jóven siento que se me estan 
abriendo oportunidades, para ser una 
persona de bien para mi comunidad...”
Pedro Ramírez - Valle del Jiboa
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FERIA DE LOS TERRITORIOS
Se hizo el montaje de una Feria de los Territorios, para dar a conocer los resultados del trabajo que FUNDE ha venido 
acompañando en Los Nonualcos, la Sierra Tecapa-Chinameca, el Valle del Jiboa y Jiquilisco. Se montaron stands donde 
se presentaron artesanías, productos y atractivos con que cuentan los territorios. la Asociación de Productores Rurales 
(ANPRES) y el Foro del Café, que son iniciativas apoyadas por FUNDE, también estuvieron presentes en el evento. El 
toque artístico y cultural fue puesto por el grupo de danza folklórica, y el la Orquesta Guadalupana Exclusiva; ambos 
grupos integrados por jóvenes del municipio de Guadalupe en el Valle del Jiboa.
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